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IV. 
Ueber die Masse, den Rauminhalt und die 
Dichte des )lenschenl). 
Vor~ 
Dr. reed. Joseph Mies 
in K51n (q-). 
Schon im vorigen Jahre habe ich in der anatomiseh=anthroo 
pologischen Abtheilung des XII. internationalen-medicinischen 
Congresses zu Moskau ,Einiges iiber L~nge, Masse, gauminhatt 
und Dichte des menschlichen KSrpers" vorgetragen. }Ieine 
hierauf bezfiglichen Untersuclmngen, deren ich damals 129 an 
79 Mgnnern angestellt hatte, babe ieh im Mai nnd Juni dieses 
Jahres mit wohlwollender Erlaubniss des Herrn Geheimraths 
Prof. Dr. Bardenheuer,  dem ieh hierffir verbindlichst danke, 
namentlich an leicht erkrankten gnaben der ~iusseren Abtheilung 
des CSlner B/irgerhospitals fortgesetzt~ und verffige jetzt fiber 
t54 Bestimmungen des speeifisehen Gewiehts an 102 lebenden 
Knaben uud Miinnern. Ausser dieser Vermehrung der be- 
obaehteten Fglle ist es die mir hier giitigst, gebotene Gelegen- 
belt, vor den Augen meiner hoehgeehr~en Zuhgrer einmat das 
speeifisehe Gewieht zu bestimmen, die mieh veranlassen, noch- 
male fiber die Masse, den Rauminhalt und die Dichte des 
mensehliehen Kgrpers zu spreehen. 
Nur wenige Worte will ich in Bezug auf die Masse des 
mensehlichen KSrpers, das I(Srpergewieht, sagen. Dasselbe 
wird meines Eraehtens yon den Anthropologen och immer zu 
wenig bestimmt. Zur Erlangung genauer Ergebnisse muss man 
darauf aehten, dass Magen, Darm nnd Harnblase der zu wie- 
~) Vortrag mit s einer Bestimmung des specifischen Gewichts 
am Lebenden, gehalten am 22. September 1898 in der anatomiseh- 
anthropologisehen Abtheilung der 70. gersammlung deutscher Natur- 
forseher und Aerzte zu Diisseldorf. 
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genden Personen leer, oder nur wenig geffillt sind. Kann man 
die Leute nicht naekt wiegen, was am besten ist, so soll man 
das Gewicht der Kleider abziehen. Wiegt man nut eine Person 
oder ganz ungleich gekleidete Leute, so muss man das absolute 
Gewieht der Kleider einer jeden Person beim Ergebniss der 
Wggung berfieksiehtigen. Sind die Personen aber gleieh oder 
~hnlieh gekleidet, so bestimmt man bei grSsseren Messungsreihen 
zun~ichst an einigen Leuten beiderlei Gesehlechts, verschiedenen 
Alters, Gewiehts und versehiedener GrSsse, den wievielten Theil 
lAres KSrpergewiehts die Kleider ausmaehen, und zieht diesen 
Bruchtheil bei den entspreehenden Bestimmungen ab. 
Das KSrpergewieht kann sieh bei erwachsenen Personen 
ziemlich gleieh bleiben oder mit der Zeit iindern, indem es 
fortw~hrend zu- oder abnimmt, oder indem es bald grSsser, bald 
geringer wird, um zuletzt eine Vermehrung oder Verminderung 
gegenfiber der ersten WSogung zu zeigen. Diese Aenderungen 
werden meistens in absoluten Zahlen oder Curven angegeben. 
Die versehiedene B deutuug der n~mliehen Gewichtsunterschiede 
bei leiehten und schweren Personen kommt abet erst dadureh 
zum Ausdruck, dass man ausrechnet, wie viel vom Hundert 
jedes mittleren KSrpergewichts die dureh die Wage gefundenen 
Unterschiede ausmaehen. Bei einigen gesunden and ganz gleich 
ern~hrten Gefangenen fand ieh innerh~lb kurzer Zeit auffallend 
grosse relative Gewiehtsuntersehiede, auf die ich abet hier 
nieht niiher eingehen kann. 
Wenn wit die Masse des mensehlichen Kiirpers bestimmen 
wollen, miissen wir, wie soeben bemerkt wurde, daffir sorgen, 
class die zu untersuehende P rson beim Abwiegen mSgliehst 
wenig feste und fi/issige Nahrungsmittel und Auswurfsstoffe in 
Magen, Darm und Harnblase hat. Die weehselnde F/illung der 
Lungen und des Magen-Darmeanals mit Luft kSnnen wit dabei 
wegen der hierdurch hervorgebrachten seAr geringen Gewichts- 
unterschiede ganz ausser Acht lassen. Diese Gase beeinfiussen 
aber in erheblichem Grade den vom menschl iehen KSrper 
eingenommenen Raum. Infolgedessen muss man darauf 
sehen, dass die einer Volumbestimmung sich unterziehenden 
Personen w/ihrend der Untersuchung keinen aufgetriebenen U ter- 
leib haben, und bei eine~ ihrem Grade nach als gering, mittel 
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oder gross z,a bezeiohneaden Ausdehnnng des Brustkorbes gleicl> 
m.assig und oberfliichlioh athmen. Namentlich des Letztere f~illt 
Manchem sehr schwer wegen der mit einer solchen Untersuchung 
verbundenen ungewohnten Empfindungen, die zuwetlen Unruhe 
oder sogar Angst hervorrufen, obwohl den Personen, die sich 
gegen eine kleine Belohnung freiwillig nntersuehen lassen~ ver- 
sichert wird~ dass sie sich keiner Gefahr anssetzen. 
Bei den zwei Verfahren, die ich bis jetzt zttr Bestimmnng 
des Rauminhalts des mensehliehen KSrpers anwandte, lasse ieh 
die zu nntersuchenden Personen ganz unter Wasser *auehen. 
Luft yon a.ussen erhalgen sie hierbei dureh eine einfaehe 
Tauchvorr iehtung,  die ich ersann, als einig e mir zu 
diesem Zweeke empfohlene Hfilfsmittd mdnen Anforderungen 
~aicht geniig~em Sie besteht aus airier Maske mit schlau~h- 
f6rmigem Ansatz gegeniiber dem Munde, einem gliisernen Ver- 
bindungsrohr und einem steifen, fiber Wasser Nhrenden Gummi- 
schlauehe. Die aus vulkanisirtem Katltschuk verfertigte Naske 
bedeekt des Gesieh~ bis zur Hiilfte der Stirne, bis an die Ohren 
and bis hinter das Klan. Sie hat zwei Pear B/indef. Des obere 
Pear wird auf dam I-Iinterkopf, des untere im Naeken zusammen- 
geknfipft, nachdem man durch festes, olme besonderen 813hmerz 
ertrgg]iches Ziehen an den B~adern die R'ander der _~laske in 
innige Ber{ihrung mi~ der Rant gebraehg hat. Bei Personen 
ohne Kinn- and Baekenbart dringt dana kein Tropfen Wasser 
yon aussen ~wischen die dtiane Maske and des Gesicht. Die 
feinen TrSpfehen, die namen~lieh bei stiirmiseher Athmung die 
Js der dann aut~eblasenen Maske bed eeken~ sind t~aupt- 
s~ehtieh Niedersehl~tge d r in der Athemluft enthaltenen Feueh- 
*,igkeit. Kinn- nnd Baekenbart aber scheinen einen wasserdiehten 
Absehlass tier Naske zu verhinderno Vielleiehg liegt dies nut 
am Sehnigt, u:nd es kann diesem Uebets~aade (larch VergrSsserung 
der Naske bis hinter den Bert abgeholfen warden~ Es wiire 
abet such mSglieh, dass die Maske dann einen nnangenehmen 
Dracl~ auf den Kehlkopf ausiiben w/irde. Da sie ausserdem 
dureh Oerneh and Form den ginen oder Anderen belgstigt, 
so istes wohl am bes~en, eine neue Vorrich~tmg yon geringem, 
!eleht zu bestimmendem Rauminhalt zu ersinnen, mit der man 
bei bartlosen sowohl, wie bei bgrtigen Personen einen wasser- 
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dichten Abschluss des das Gesicht bedeckenden Theiles mit dem 
Luft zuffihrenden Schlauche herstellen kann. Einem bisherigen 
Uebelstande babe ich fibrigens dadurch abgeholfen, dass die 
mediane Naht der letzten, fiir t(naben bestimmten Maske nicht 
mehr wie friiher an der Nasenspitze umbiegt, und dana der 
Nasenscheidewand, sowie der Oberlippe sieh anlegt, sondern un- 
gef~hr in der Richtung des Nasenriickens bis zum schlauehfSr- 
migen Ansatz sich tortsetzt. Diese Aenderung im Schnitt ge- 
starter ausser der Mund- auch die INasenathmung, die vorher 
fast ganz ausgesehlossen war. 
Die Maske habe ieh bis jetzt bei 154 Volumbestim- 
mungen angewandt, die ich naeh zwei verschiedenen Ver- 
fahren ausfiihrte. Zun~cbst habe ieh im Frfihjahr und No- 
vember 1891 den Raum, den der lebende Menseh einnimmt, 
dureh Abwiegen des vom KSrper verdr~ngten Wassers 
festgestellt. Auf diese Weise habe ich, Dank der wohlwollenden 
Empfehlung des Herrn Geheimraths Prof. Dr. R. Virchow, und 
mit giitiger Erlaubnis des damaligen Anstultsdirektors, jetzigen 
Herrn Geheimen Oberregierungsraths Dr. Krohne~ 28 Gefangene 
tier Muster-Strafanstalt zu Moabit (Berlin)i im Ganzen 68 real 
untersueht. Die erhaltenen Ergebnisse sind in tier Zusammen- 
stelluag auf S. 99 angefiihrt. Die Gefangenen waren 19 bis 
35 Jahre alt. Sie genossen dieselbe, in Zuchth~usern verab- 
reichte Nahrung und waren, mit Ausnahme ines Schwindsiieh- 
tigen, gesund. Die Untersuehung, deren Einzelheiten in einer 
ausfiihrlichen Arbeit verSffentlicht werden sollen, wurde mittels 
eines nach meinen hngaben angefertigten Heberapparates ange- 
stellt, der alles yore KSrper verdr~ingte Wasser in ein auf einer 
Deeimalwage stehendes Gef~iss leitet. - -  Bei diesem Verfahren 
kSnnte man die Untersuehung dadurch weniger unangenehm 
machen, class man die zu untersucheuden Personen den Kopf 
iiber ~Vasser halten ]iisst, wie Herr Ziegelroth es gethan hat, 
gem~ss einer 1896 in diesem Arehiv (Bd. 146, S. 453--461) 
vediffentlichten Arbeit: ,Das specifische Gewicht des mensch- 
lichen KSrpers und Blutes - -  zugleich ein Beitrag zur Krasen- 
lehre". Herr Ziegelroth berechnet ni~mlich den Rauminhalt 
des Kopfes, abet wie mir scheint~ nieht genau, weshalb ieh nicht 
gerne darauf verzichten mSehte~ die Leute ganz untertauchen zu
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lessen. Dagegen wiirde ich, wenn ieh mein erstes Verfahren 
nochmals anwenden sollte, die Personen zun~ichs~ mit fiber, und 
dann mit unter Wasser gehaltenem Kopfe untersuchen, um die 
Dauer des Untertauehens zn verkiirzen, und zugleich durch den 
Unterschied ieser beiden Volumina den Rauminha,lt des Kopfes 
zu bestimmen. 
Des andere Verf~hren habe ich yon Ende Mat his Ende 
Juai 1897, sowie im Mai and Juni d. J. a.n 74 Knaben und 
Mii.nnern im Alter yon 7~-89 Jahren 86 Mal angewandt 
(s. die Zusammenstellung der Ergebnisse auf S. 10t). Bet dem- 
selben bediene ich reich ether sogenannten hydrostat isehen 
Wage, die naeh ether schon 1890 yon mir gegebenen An- 
weisung im vorigen Jahre auf Kosten der Bud. Virehow- 
Stiftung yon Oebriider Dopp in Berlin angefert, igt wurde. Fiir 
diese ehrenvolle Auszeichnung spreche ieh Herru Prof. Virchow 
aueh an dieser 8telle meinen verbiadlichs~en Dank ans. Diese 
hydrostatisehe Wage wird mittels eines kleinen Flaschenzuges an 
einem hohen, dreifiissigen Gestelle fiber eiaer grossen Badewanne 
aufgeMngt. Es ist eine Balkenwaage~ an weleher der eine 
Hebelarm, der die Schale mit den Oewiehten trSgt, 5 Me| so 
lung ist, wie der audere, woran die Last zieht. Der dis Last 
bildende Mensch wird bequem gelagert auf einem wasserdichten 
Tragtuch, das an den Seitenstangen eines Tragjoehes befestigt 
ist, und durch dessen Vermittelung mit der Schneide uLlf dem 
kurzen Hebetarm in Verbind~ng s~eht. An jedem Hebelarm ist 
ein" Laufgewicht angebracht. Diese beiden Laufgewiehte muss 
man vet jeder W~igung, die in der Lnf~ oder unter Wasser 
ausgeffihrt werden sell i so lunge versehieber~, bis die Z ante sieh 
auf den Nnllstrieh eines in mehrere Grade eingetheiIten Bogens 
einstellt~ Stung dessert kann man de~ Wageba~ken ~,uch dutch 
Auflegen yon Gewiehten aaf des Tragjoeh eder die gagsehale 
wagereeht s eHen, muss aber dann die verwe:adeten Gewichte zu 
dam Ergebnis der Wggung z~,hlen, oder mit 5 vervie]Nltig~ yon 
ihm abziehen. Dis Wage hat eine Tragkraff yon 174 kg, and 
ist se genau gearbeitet, dass sie noah deutlieh aussahl~gt, wenn 
man bet Belastnng mit einem mit~elsehweram N:anne da~ Gewicht 
um 1 gr vermehrt, was also 5 gr Last entspr~eht. Die Wage 
kann gu~ aufbewahrt nnd verseh~ekt werdeu, nachdem sie in 
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einzelne Theile zerlegt worden ist, die in besondere F'~cher einer 
verh~ltnism/issig sehr kleinen Kiste passen. 
Die Bestimmung des Volumen mit Hfilfe der 
hydrostatischen Wage wurcle an einem 14~j~hrigen Knaben 
gezeigt. Entkleidet auf dem Tragtueh der vorher mltteis d r 
Laufgewichte genau eingestellten Wage liegend, wog derselbe in 
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der Luft 79~1SX5=39740 gr. W~hrend er Knabe, tier sieh vom 
Tragtueh erhoben und neben die Wanne gestellt hatte, die 
Tauehvorriehtung sich anlegen liess, wnrde die Wage mit H[ilfe 
des Flasehenzugs soweit heruntergelassen, bis das Tragtueh ge- 
niigend tier im Wasser hing, und die Wage dutch Verschieben 
der Laufgewiehte winder ausgegliehen. Alsdann wurde der 
Knabe auf dem etwas in die ttShe gezogenen Tragtuch riehtig 
gelagert and langsam nnter Wasser gesenkt. Ein Gehfilfe Melt 
yon nun an den Lnft zuf/ihrenden Sehlaueh, ohne ih~ zu knieken, 
aaeh unten zu dr~ieken oder naeh oben zu ziehen. Bei einem 
am vorhergehenden Tage angestellten Vorversuehe hatte der 
gnabe unter Wasser den Brustkorb nur wenig ausgedehnt and 
ruhig geathmeL win ibm ct[es zuvor gesagt and gezeig~ worden 
war. Als er aber jetzt, aaell AnhSren eines Vortrags, sieh yon 
cten anwesender~ Herrn beobaehtet fiihlte, geriegh el" in leiehte 
Aufregung, und athmete tier bei einer so gressen Ausdehnung 
des Brustkorbes, dass er zwisehen dam Tragtuch und der Ober- 
~l.Xehe des Wassers schwebte. Erst naeh ]~ngerem Zureden zog 
er seinen Brustkorb zusammeno nahm infolgedessen die riettfige 
Lage auf dem Tra.gtueh ein, und holte dann gMehm~ssig und 
oberft~ehlieh Luft, was daran sehr ga~ zu erkennen ist, dass die 
den Athembewegungen genau folgende Znage der Wage naeh 
beiden Seiten ziemlieh la~gsam, und ungeNhr gl~,~eh weniog aas- 
sehl~gt. In Folge des Anftriebs wog der Knabe jeta~ nur 
250X5=1250 gr. Das yon ihm verdrhng~e Wasser hat also 
naeh dem Arehimedischen Princip ein Gewieh~ you (39540--t250 
=38480 gr.) Nun war alas Badewasser abe"- 31} 0 C1 warm, 
and haete daher ein Volumen yon ungefiihr 1,0047. H~ge es 
nnr 4, 0 Coder die W~rme gehabt, bei der sere Volumen genau 
1 betrggt and seine I)iehte am grSssten ist, so wfirde das yon 
aem Knaben verdr~ngte Wasser 1,0074 gal sehwerer gewesen 
se]n, also 38671. gr gewogen haben. Ziehen wir hiervon 90 gr, 
die dem Gewieht des yen tier Tauehvorrieh~ung verdrgng~:en 
4~C warmen Wassers en~spreehen~ ab, so erhaJdten wit ffir den 
Raam~nhalt des Knaben 38581 gr oder cem. da 1 gc Wasser bei 
~ if, gerade 1 Cubieeentimeter ausNllt. 
Alle yon mir untersuehten Knaben and M'Xnner batten bei 
geringer bis mittlerer Ausdehnung des Brustkorbes weniger 
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Cubieeentimeter Volumen als Gramm Gewicht. Den grSssten 
Raum, 96834 ccm, nahm ein 61j~hriger, 1658 mm grosser, sehr 
fetter Mann ein (S. 103 Nr. 63). Das nS~chstgrSsste Volumen, 
84079 ccm, wurde bei einem 2289 Manne festgestellt, der 
im Gegensatz u dem vorigen 1819 mm gross war, starke Knochen 
und Muskeln, aber nicht viel Fett hatte (S. 105 Nr. 102a). 
Durch Abwiegen des vom KSrper verdri~ngten Wassers habe 
ich bei einigen Personen zwei nnmittelbar auf einander folgende 
Volumbestimmungen, bei anderen M~innern mehrere Unter- 
suchungen in Zwischenri/umen yon Tagen oder Wochen zu der- 
selben Tageszeit ausgeffihrt. Auch mittels der hydrostatischen 
Wage habe ichVolumbestimmungen d rselben Personen wiederhol~, 
bis jetzt aber nut zur gleichen Zeit an verschiedenen Tagen, 
noeh nicht an demselben Tage unmittelbar nach einander. Die 
beiden Volumbestimmungen~ die ieh an jedem yon 16 Gefangenen 
gleieh hintereinander anstellte, unterscheiden sich durehschnittlieh 
um 459 ccm oder 0,83 vom Hundert ihres Mittels. Der kleinste 
Untersehied machte 0,01, der grSsste 1~56 v. H. des Mittels der 
beiden betreffenden Volumbestimmungen aus. Diese verh~ltnis- 
m~ssig kleinen Untersehiede zeigen, dass naeh dem yon mir 
angewandten Verfahren das Volumen dureh Abwiegen des yore 
KSrper verdriingten Wassers sich ziemlieh gleichm~issig, und 
wahrseheinlich aueh wirklieh genau bestimmen l~isst. Die 
Untersuehungen, die ieh an versehiedenen Tagen bei denselben 
Personen ausfiihrte, weiehen dagegen viel mehr yon einander ab~ 
miigen sie nun durch W~gung des vom K~rper verdr~ngteu 
Wassers oder mittels der hydrostatischen Wage angestellt 
worden sein. Hieran sind aber die Fehler, die den beiden 
Verfahren anhaften, und die bei den Untersuchungen von mir 
gemaeht wurden, nur zum kleinsten Theile Sehuld. Denn wie 
das KSrpergewieht, so kann sich aueh der Rauminhalt des 
KSrpers innerhalb einiger Tage oder Wochen iindern, und zwar 
in viel hSherem Grade~ als das KSrpergewieht, well beim Volumen 
die wechselnde Ffillung der Lungen und des Magen-Darmcanals 
mit Luft eine grosse Rolle spielt. 
Theilt man die Masse dutch den Rauminhalt des Kiirpers, 
so erf~hrt man, wie dicht derselbe ist, oder mit anderen Worten, 
Archly f. pathoL Aaat, Bd, 15"/. Hft. 1. 7 
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wie viel sdn speei f isches Gewieht betr~igt. Fiir:die Dichte 
des Knaben, an dem eine Volumbestimmung gezeigt wurde, 
ergiebt sich auf diese Weiss die Zah| (39740:38169)=1,030 
(S. 102 Nr. 40a). Am vorhergehenden Tags harts derselbe 
dn spedfisehes Gewicht von (39690:38169)=1,040 (s. S. Nr. 40), 
weil er darnels beim ruhigen Athmen seinen Brustkorb weniger 
a~lsgedehnt hatter and infolgedessen einen kleinen gaum einnahm. 
Unterschiede yon 0,010 ned mehr in den Diehten yon Personen, 
die an versohiedenen Tagen untersucht warden, bildeten aber 
Imr Ausnahmen, wenn des Volumes mittels tier hydrostatisehen 
Wage festgestellt wards, and blieben in der Minderzahl, wenn 
ieh den lgauminhalt durch Abwiegen des vom K5rper verddingten 
Wa,ssers bestimmte. 
Ordnet man die mit den beiden Verfahren bei geringer ~is 
mittlerer Ausdehnung des Brustkorbes f@ das speeitlsehe Gewisht 
gefundenen Werthe nach ihrer GrSsse, und theilt sis dann in 
drei Gruppen, die je sin Drittel der Fglle enthalten, so wfirden 
bei 
15 Knaben 
59 ehrbaren N~mern 
28 ZucbthSuslern 
:~ die Zah!en 
il,0123 ~, 02311~ 024~-- !~ 029~1~030----. 1,048 
i],O t27-- ~, 03 II ~, o32--1,089~1,04o- 1, 59 
i 1,ol s-l,oagll,o~o-l,o~sp,o~9-1,oe~ 
i sin kleines Imittdgrosses I grosses 
spceifis&es Gewicht anzeigen. [~ dersdben Weise gebildet, 
wfirdsn diese Gruppen f[ir die zu einer Abtheilung vereinigten 
87 Erwachsenen yon 1,0127~1,03r !~035~1,044 und 1,082 
sich ers~reeken. Sgmmtliehe Grenzzahlm~ f/is die Oruppen der 
kleinen, mittelgrossen und grossen specifisehen Oewiclqte sind bei 
den ehrbaren Mgnnern geringer, als bei den Zuehthguslem, aber 
hSher als bei den Knabeno Die ftir Anatomen and Physiologen 
haapts~tehlich in Betraoht kommenden e.hrbaren Mgnner. von 
deaen ieh aueh fiber doppeFc so vide, als yon den Zuehthguslern, 
untersuchte, ha, berJ also im Allgemeinen einen diehteren XSrper, 
a]s die Knaben, sind abet weniger dicht, a|s die mi~ ge- 
ringem Fettpolster versehenen Zuchthgusler, aeren 7gauminhatt 
ausserdem dutch ein anderes Verfahren (Abwiegen des yon 
ihren [(Srperl~ verdr~ngt, en Wassers) bestimm~, wards~ 
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154 Angaben der L~nge~), der Masse (= des Gewiehts), 
des Rauminha l ts  (~  Volumens) und der Dichte (----- des specifischen 
Gewichts) yon lO2 Knaben und Mi innern.  
A. Best immungen des R:auminhal ts  durch Abwiegen des yore 
KSrper  verdr i ingten  Wassers.  
7~ 
V~ 
nacheinander be-I.~' ~ 
stimmten Raum-] 
inhalten I ~ 
I Untersch . I  o 
Mittel I~ I~!~ 
I ~ ~ ~ I~ 































 41  30146 200 
3o1~5491 5~ o_oo 
3o1155 q 52 510 





50 275 50669, 
51 064 
;~ 159i156 170 54178 53883, 
21 15921 45 650 43 547 435~ 8
2! 1592145650 43510 " 
2( 15951 58 260 56 2881 . 
2( 1595158 260 55 513 o5900, 
2i 1597162840 59516 
21 16021 62 830 59 879 
21 1602162 830 60 160 60019, 
2( 16041 5l 020 50134 
2( 160015t 300 49 446 
201/, 15961 54 780 53 617 53348, 
20,/:  596[ 780 53 o80 
22~/: (607] 55 780 52 789 53067 
22~/: 1607[ 55 780l 53 3461J" ' 
I 
19116061 61 5801 59 024 I
~91~615160 4901 57 608]-157898 ,,116,516o49ol58 18. ff , 
22116161 56 8001 54 377l~54749 
22116161568001 55 121D 
1) Die ~I~nner sind nach ihrer KSrperl~nge, die 
Alter geordnet. 
22. M~i 1891, Vorm. 
Schwindsfiehtiger 
22. Mai 1891, Vorm., 
Sehwindsfichtiger 
1. I=liilfte des April 1891. 
8. Mai 1991, Vorm. 
II. or. 1891~ Vorm. 
25. April 1891, Vorm. 
26. Mai 1891, 
18. April 18917 Nachm. 
27. ,, , u 
21. Mai 1891, Vorm. 
17. April 1891: Nachm. 
12. Mai 1891, Vorm. 
13.  , , , 
21. April 1891~ Vorm. 
15. Y/ai 
10. Nov. 1891, Vorm. 
11. Mai 1891, Vorm. 
29. 
1. t]~lfte d. Apr. 1891. 
5. ~ai 1891, Vorm. 
9. Mai 1891, Vorm. 











































61 55( 5899~ 
6I 94( 5937~ 
61 0`2( 58 95( 
6049( 5821( 
66 83( 62 72( 
64 67( 61 04~ 
54 85r 52071 
54 77(3 5`2 91~ 
57 571~ 55 36~ 
5757G 56 17~ 
5822~ 5675c~ 
58 346 56 54~ 
54 05O 5O 561 
53 480 49 98~ 
53 19(3 49 801 
73 550 70 70( 
73 770 7075. c.
61 95O 58 911 
61 7OO 57 701 
61 860 5790~ 
67 300 64 101 
68 720 65 771 
68 720 66 086 
66 820 64 148 
60 120 5736~ 
69 360 66 484 
69 690 66 059 
69 I00 66 644 
58 70O 55 335 
57 93o 55 439 
58 950 55 839 
58 950 56231 
68 ` 240 66 196 
67 000 64 591 
61 520 59 853 
You zwei gleieh I "-::1 
aaeheinander be-[.~ ~l  
. r  
~t~mraten Raum-I~ ~ [ 
inbal~en I,~ g 
Untersch.| ~a ~ | 
ecru = ~ I ~"1-- ' ,  I 










Tag dsr Untersuehung 
Bemerkungen 
23 ,  Mai 1891, Vorm, 
14, Nov. ,, 
16. April 1891~ Nachm. 
30. Mai Vormo 
1.. Hi~lfte d. Apr. 1891 
23. April ]8912 
Hat prachtv, Musk., 
war ffiiher AthM. 
9. Nov, 1891, Naehm. 
20. Nai 1891~ Vorm, 
13. Nov. 1891, Vorm. 
1. HBlfte des April 1891 
29. Mai 1891, Vorm. 
23. April 1891, Vorm. 
14. 5Iai 1891.~ ,, 
`25. 
13. i~IM 1891, Vorm. 
14. ,, ,, . 
22. Mai 1891~ Vorm. 
116. Nov. 189i, Yorm. 
Zwischen heiden Be- 
stimmungen ass d~ Un- 
teVsuchte ei~ grosses 
i Stfiek Brod. 
'25~ NSxz 1891~ Naehm. 
:24. April 1891~ Vorm. 
16. 5tai 
1, HMffe d. Apr. 1891~ 
'25, Yai 1891~ u 
`26. , , , 
28, , ,, ,, 
14. April 1891, Nachm. 
21, ~Iai 1891: "Vorm. 
.91. Nov, , 
15, April 1891~ Naehm. 
2 l. Vorm. 
30, April 1891, Vorm. 





I  ,118071 CO 700 I 
I 
Yon zwei gleich I [ 
naeheinander be.l.s ~ 
stimmten Raum-[ ~ I inhalt I ~ .~ M Untersch.I ~ I 
ittel- ~ : I  .~-~[.~ 
ccm ~'~ ~l~ I 
59 5871}59564~ 5 
Tag der Untersuehung 
Bemerknngen 
] [I,019l:1. Mat 1891, Vorm.: 
t I I Seit der gestrigen 
45 0,08[ ]Untersucbung 2 Stfih]e. 
ll,019[l. Mat 1891~ Vorml 
B. Best immungen des lCauminh~lts  mi t te l s t  dec hydro -  
s ta t i sehen Wage. 
Geburtsort 














7IJ/1 ~ 1167 2032( 
9~ 1298 2434~ 
9~ 129012452( 
i01/12 1275 2532s 
L02/12 1224 24525 
[04/i2 1163 22045 
LOG/I2 1391 3138C 
31~ 1212 ~1880 
11~ t280 ~7025 
32/12 1352 ~2455 
37/12 [576 39525 







































8. Juni 1898. Die Unter- 
suehungen im Mat u. 
Juni 1898 wurden 
zwischen 3 u. 4 Uhr 
angestellt. 
6. Juni 1898. 
14. Juni 1898. 
7. Juni 1898. Hat aus 
Angst etwas tier ge- 
athmet. 
2. Juni 1898. 
3. Juni 1898. 
I. Juni 1898. 
31. Mai 1898. Tuber- 
kulose d. linken Ell- 
bogengelenks. 
13. Juni 1898. 
4. Juni 1898. Bet m~s- 
siger Einathmungs- 
stellnng des Brust- 
korbes untersucht. 
21. September 1898. 
Vorm. 989 Uhr. 
21. September 1898. 
Vorm. 9 Uhr. 
102 
Y 01 
40a f 14a/~= 1547 
41 ]14'~ 156~ 
42 [ 15s/i~ 1489 











Tag tier Untersuchuag. 
Bemerkungen. 
22. September 1898. 
Vorm. 9 Ubr. Hat 
den Brustkorb beute 
mehr ausgedehnt a ls 
gestern. 
27. ~lai 1898. 
20. Mai 1898. gin 
Theil der Brnst und 
d, Kepfes fib. Wasser. 
























































1,053~ Erdorf, Reg.-Bez. 
Trier 
1,038[ Rfibe, Kr. Mayen 
t,0591 Arenberg, Kr. 
Kob]enz. 




1,022] LSburg, Kr, Mfi!- 
heim a. Rbein 
1,026l LSburg, Kr. Mill- 
helm a. Rhein 
1,029[ LSburg, Kr. Mfi!- 
helm a. Rhein 
1,039] Gernrod e, Kr. 
Worbis 
1,0481 Markowieee, Kr. 
Schroda 
1,0501 Markowieee,sehroda Kr. 
1,0401 MfilheimRbein am 
i6. Jura t897. Die 
Untersuehungen im 
~Iai und Juni 1897 
warden zwisehen 1/23 
and x/~4 Uhr an 
Mgnnern augestellt, 
die um 12 Uhr ge- 
gessen hatten. 
18. Mai 1898. Die vor- 
dersten Theile des 
Gesichtes tauchten 
nieht unt~r. 
26. Juni 1897. 
5. Juni I897. 
!8. Jun] 1897, 
11. Juni 1897. 
1, Jani 1897. 
12. Juni 1897. 
22. Juni 1897. 
24. Juni I897. 
25. Juni 1897. 
28. Juni 1897. 
21. Mai 1898. Ein 







































t62t 53435 52034 
163~ 6332~ 61240) 
1631 5718( 55354 
t63: 5930( 57791 
1641 6000( 57264 
164~ 6357( 60810 
164~ 5885~ 56683 
165 5807( 56043 
165{ 6583~ 63671 
1651 9809C 96734 
165[ 58500 56249 
165s 58170 57004 
166~ ~8495 57760 
t66~ r0870 69187 
i66r H050 68933 
t663 16715 64415 
t667 ;7475 64212 
[66~ ~0230 57486 
670 '84351 76739 
.671 656501 62811 
673 61970[ 60272 
675 566oo I 54701 



































Eicb, Kr. Sieg, 
Rheinprovinz 
Ars, Kr. Metz 
8. Juni 1897. Jude. 
28. Mai 1897. 
5. Juni 1897. Zielmlich 
sehleehte Untersheh. 
11. Juni 1898. Dioser 
Mann hielt oft den 
Atbem an u. atbmete 
zu langsam u. zu fief, 
so dass die Unter- 
suchung :nicht zuver- 
lfissig ist. 
)4. Juni 1897. 
28. Juni I897. 
1. Jtmi 1897. 
Straeten~ Kr. [ 3. Juni i897. 
Geldern 








]~Iann. Das Gesieht 
und die vorder~ten 
Thefle des Batches 
tauehten i ieht unter. 
16: Juni 1897. 
16. Mai 1898i 
23. ~I~i i898. 
Sehl bei Kocbeml 7. Juni i897. 
Sehl bei Koeheml 9. Juni 1897. 
Bindgarten, Kr: 15. Juni 1897. 
Schwelm 
krnsbei'g 25. juni  1897. 
Altenkircben 11. Jun i  1897. 
Strassburg 4. Juni 1897. 
Lampaden, Kr. 21. Juni 1897. 
Trier-Land 
Elberfeld 26. ~[ai 1898. 
Barmen 10. Jun i  i897. 
DrSmmen, Kr. 28. ~Iai 1897. 
Heinsberg 
t04 
75 941/i 1681 
76 '33e1~ 168~ i J l :  
77 21%: 168~ 
78 20H/~: 169~ 
78a20~% ~701 
80 93~/~ I704 
81 ~25/~, 170( 
8!). 211/a~ 170~ 
83 2IX~ 1715 
84 99~/~: 171Z 
85 23=/~: [71~ 
86 90~/a~ t72( 
87 23 179'~ 
87a 93 172~ 
88 219/1~ 172~ c 
89 918/~ [731 
90 23~/~ ~73~ 
91 20 L733 
92 22~/~ 7~8 
99a ~2~/~ ~735 
93 20V1 ~ 737 
94 .)3u/~ 740 
94a ~)3~/~.~ 737 






















































s t  
r r..~ 
1,034[ I~lilspe, Kr. 
: Schwe]m 





1,035 P1aidt, Kr. 
Mayen 
1,045 Leipzig 














1,049 Wiagerode, Kr. 
Worbis 
1,035 Belier, Kr. 
HSxter 
1,040 Liehtenplatz, 
i Kr. Barmen 




1,044 Latum, Kr. 
Grefeld 
1,026 Linnich, Kr. 
] Jiilieh 
1,043] Linnieb, Kr. 
] Jfilieh 
1,0361 Fahrense]], Kr. 
Wiedenbrfick 
Tag der Untersuchung. 
Bemerkungen. 
15, Juni 1897. 
17, Mai 1898. Stirne 
und die vordersten 
Thei!e d. Kniee taueb- 
ten nich/ unter. 
95. Juni 1897, 
5, Juni 1897. 
91. Juni 1897. 
10, Juni 1897. 
93. Juni 1897, Vorm. 
7/211Ubr. 
91. Juni 1897. 
26, Juni 1897. 
21. duni 1891. 
14. Juni 1897. 
1. Juni 1897. 
3. Juni I897. 
9. Juni 1897. 
16. Juni 1897. 
29. Juni 1897 
99. Mai 1897. 
28. Juni 1897. 
19. Juni 1897. 
14. Juni 1897, 
15. Juni 1897. 
19. J uni 1897. 
8. Juni 1897. 
14. Juni 1897. 
29. Mai 1897. 
105 
96 21 1751 72410 
97 23 1751 68300 
98 22s/1~ 1757. 73625 
99 21 1757 70710 
100 21~/1211762 64200! 
101 21s/;:11771 88001 
lOla 215A:11775 SllOO] 
102 22~A~11819 35 75 
102a .)26/1~11819]~6780 














1,042 i Skoekoff, Kr. 
Borek 
,030] Lfibeek 










I Tag der Untersuchung. 
Bemerkungen. 
I 
3. Juni 1897. 
25. Juni 1897. 
4. Juni 1897. 
16. Juni 1897. 
26. Juni 1897. 
29.)Iai 1897. 
9. Juni 1897. 
22. Juni 1897. Kopf- 
umfang 595, Kopf- 
li~nge 2081/:, Kopf- 
breite 1621/~ Kopf- 
index 77,9, Gesichts- 
hShe 117, Jochbreite 
1481 Gesichtsindex 
79,1. 
24. Juni 1697. 
